



Turki telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel semenjak tahun 
1949 ketika Negara Israel baru terbentuk. Hubungan diplomatik Turki dengan 
Israel semakin meningkat pada tahun 1990, ketika Turki dengan Israel membuka 
dialog kerjasama di bidang industri pertahanan. Military Training Agreement 
Cooperation adalah salah satu kerjasama di bidang industri pertahanan yang 
ditandatangani oleh Turki dengan Israel pada tahun 1996. Adanya perubahan pola 
pemerintahan di politik domestik Turki membuat adanya dinamika yang berbeda 
bagi hubungan diplomatik dengan Israel. Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) 
adalah salah satu partai di Turki yang memenangkan pemilihan umum Turki pada 
tahun 2002. Yang membedakan AKP dengan partai domestik lainnya adalah 
rumusan kebijakan luar negerinya yang dikenal dengan Doktrin Strategic Depth. 
Adanya keberpihakan pada Palestina juga membuat hubungan diplomatik Turki 
dengan Israel semakin memburuk. Insiden Mavi Marmara menjadi faktor utama 
adanya pemutusan hubungan pada tahun 2010. Dan disusul oleh normalisasi 
hubungan yang disetujui oleh pihak Turki dan Israel pada tahun 2016. 
Penelitian ini akan memberikan pemaparan mengenai adanya penerapan 
Doktrin Strategic Depth dalam dinamika Hubungan Diplomatik Turki dengan 
Israel khususnya pada tahun 2010 – 2016 menggunakan konsep Strategic Depth 
dan konsep Kebijakan Luar Negeri. 
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Turkey has established diplomatic relations with Israel since 1949 when 
the State of Israel was formed. Turkey's diplomatic relations with Israel increased 
in 1990 when Turkey with Israel opened a dialogue of cooperation in the field of 
defense industry. The Military Training Training Agreement is one of defense 
industry cooperation signed by Turkey with Israel in 1996. The changing pattern 
of government in Turkish domestic politics reflects the different dynamics of 
diplomatic relations with Israel. Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) is one of the 
party in Turkey which won the Turkish elections in 2002. The formulation of 
foreign policy became the main focus of the AKP known as the Doctrine Strategic 
Depth. The alignment of the Palestinians also made Turkey's diplomatic relations 
with Israel worse. The Mavi Marmara incident was a major factor in the 
severance of relations in 2010. And followed by normalization of relations 
approved by Turkey and Israel in 2016. 
This research will use the concept of Strategic Depth and Foreign Policy 
concept in giving the explanation about the implementation of Doctrine Strategic 
Depth in the dynamics of Turkish Diplomatic Relations with Israel especially in 
2010 - 2016. 
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